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U organiziranju proizvodnje konzumnih jaja ili 
mesa na obiteljskom gospodarstvu, da bi ona 
bila profitabilna i tržišno konkurentna, moraju se 
ispoštovati neophodni uvjeti koji ovu proizvodnju 
čine intenzivnom i na visokom tehnološkom nivou, 
kako bi se genetski potencijal peradi maksimalno 
iskoristio.
Osnovna koncepcija proizvodnje konzumnih jaja 
ili treba se bazirati na: 
1. suvremenim tehničko-tehnološkim rješenjima pro-
izvodnje
2. držanju visokoproduktivnih linijskih hibrida peradi
3. striktnom pridržavanju tehnoloških normi proiz-
vodnje
4. držanju samo jedne vrste, jednog proizvodnog 
usmjerenja (proizvodnja konzumnih ili brojlera), jed-
nog hibrida, i jedne starosti u isto vrijeme
5. ishrani kompletnim, dobro izbalansiranim smjesa-
ma
6. držanju u objektima zatvorenog tipa
7. maksimalnom korištenju peradarnika; držanju 20-
25 koka po 1m2 podne površine (iskorištenje pros-
tora u visinu po nivoima)
8. tehnološki proces proizvodnje konzumnih jaja 
mora početi nabavkom 17 tjedana starih kokica, nji-
hovom držanju u proizvodnji minimalno 12 mjeseci i 
nakon toga zamjenom za novo jato
9. racionalnom korištenju objekta, što zahtjeva da 
se izlučene nosilje u što kraćem periodu isele, a 
objekt očisti, opere, dezinficira i odmori. Sve ove 
radnje trebaju se završiti za 20 dana
10. držanju nosilja u baterijama (4-5 koka u svakom 
kavezu), sa suvremenom automatskom opremom 
za hranjenje i napajanje, po koncepciji suvremenog 
peradarnika
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11. redovnom izgnojavanju objekta van kruga pera-
darnika, koje mora biti mehanizirano 
12. snabdijevanju peradi dovoljnom količinom 
svježe vode, sistemom za automatsko napajanje iz 
vodovoda preko dozatora za vodu
13. osiguravanju skladišnog prostora koji mora biti 
adekvatno sagrađen i dovoljnog kapaciteta da se u 
njemu skladište jaja, koncentrat ili drugi materijal u 
zavisnosti od njegove namjene. Jaja se uvek mora-
ju skladištiti u posebnu prostoriju, jer su ona vrlo 
kvarljiva i brzo upijaju neprijatne mirise
14. striktnom pridržavanju mjera preventive, dezin-
sekcije i deratizacije propisanim od strane veterinar-
ske službe
15. održavanju udobnih makroklimatskih uvjeta u 
objektu, stalnim održavanjem opreme u funkciona-
lnom stanju
16. primjeni odgovarajućeg svjetlosnog programa 
prema tehnološkim uputama o uzgoju peradi
17. zaduženju radnika (člana domaćinstva) koji će 
savjesno i predano obavljati radne obveze u proce-
su proizvodnje
18. redovnoj evidenciji proizvodnje jaja, utroška 
hrane i svim promjenama na nosiljama, opremi i 
objektu kako bi se moglo blagovremeno interveni-
rati u slučaju neželjenih situacija.
Adekvatni principi vrijede i za uzgoj peradi radi 
proizvodnje mesa.
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